

















































































































































































































































































































渡航区分 所　属 職 氏　名 渡 航 先 国 目　　的 期　間
外国出張
経済学部 教　授 柳井　雅也 中国 北東アジア国際環境の変容と地域連携に関する聞き取り調査
H15.8.11～
8.16
経済学部 教　授 清家　彰敏 中国 中国国務院・中国政府との協議のため H15.8.27～8.29
教育学部 助教授 藤原　孝章 アメリカ合衆国 ハワイ学学習プログラムの開発のための現地調査、教材収集
H15.9.1～
9.10
経済学部 教　授 金　　奉吉 韓国 北東アジアの国際環境の変容と地域連携に関する意見交換及び資料調査
H15.9.4～
9.10
工 学 部 教　授 上羽　　弘 チェコ 第22回ヨーロッパ表面科学会議に出席、研究発表
H15.9.5～
9.14 
工 学 部 教　授 椿　　範立 アメリカ合衆国 液体燃料合成用ナノ触媒の研究及び打合せ H15.9.6～9.15
工 学 部 教　授 坂上　岩太 中国
The 14th IEEE International Symposium on




工 学 部 教　授 坂上　岩太 オーストラリア 移動無線通信に関わる研究討論 H15.9.13～9.18
経済学部 教　授 柳井　雅也 中国 グレーター上海と北陸との経済関係調査 H15.9.14～9.24
極東地域研
究センター 教　授 今村　弘子 中国 グレーター上海と北陸との経済関係調査
H15.9.14～
9.24
経済学部 助教授 高山龍太郎 アメリカ合衆国 「シカゴ学派社会学の現代的意義」に関する研究成果のレビューを受け、資料収集
H15.9.16～
9.21
工 学 部 助教授 山口　昌樹 メキシコアメリカ合衆国 生体医工学国際会議に出席
H15.9.17～
9.23
教育学部 助教授 黒田　　卓 アメリカ合衆国 遠隔教育を用いた教育支援に関する資料収集、調査のため
H15.9.18～　
10.4
理 学 部 教　授 清水　正明 韓国 日本留学生フェア出席 H15.9.18～9.22
海外研修
人文学部 助教授 林　　夏生 韓国 環日本海地域における国際政治環境の変動に関する調査
H15.9.22～
9.27
教育学部 助教授 藤原　孝章 オランダイギリス ロンドン・グローバル教育国際会議に出席
Ｈ15.9.22～
9.30





工 学 部 助教授 西村　克彦 オーストラリア 低温核偏極による磁性研究 H15.9.1～9.15
教育学部 教　授 竹内　茂彌 ドイツ 環境対策等に関する調査及び資料収集 Ｈ15.9.2～9.10 






理 学 部 助教授 藤田　安啓 イタリア Da Prato教授との研究打合せ H15.9.8～9.16 
教育学部 教　授 市瀬　和義 韓国 漢城科学高校LG科学ホール H15.9.15～9.17
経済学部 助教授 秋葉　悦子 イタリア 生命倫理と法に関する研究打合せ、資料収集 H15.9.16～10.3












経済学部 教　授 坂　　幸夫 アメリカ合衆国 労働協約の資料収集 H15.9.21～9.28 
経済学部 教　授 小倉　利丸 インド 世界社会フォーラム会場の下見 H15.9.21～9.27
教育学部 助教授 大川　信行 アメリカ合衆国 バスケットボールの戦術行動に関する文献調査、資料収集
H15.9.22～
10.1 
理 学 部 助教授 大藤　　茂 ロシア ロシア沿海州の中生代テクトニクスに関する研究連絡
H15.9.26～
10.6 
理 学 部 助教授 栗本　　猛 台湾 The third International Work-shop on Bphysics and CP violationへの出席、研究発表
H15.9.28～
10.2



























































































































































〒930-8555 富山市五福 3190 TEL.(076)445-6029 FAX.(076)445-6033  
地域共同研究センター
9月 3日 先端技術研修（光・視環境コース）（～5日）
16日 先端技術研修（加工・評価コース）（～19日）
18日 運営委員会(持ち回り)
19日 運営委員会(持ち回り)
留学生センター
9月10日 日本語研修コース修了式
極東地域研究センター
9月12日 運営委員会
ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー
9月 4日 幹事会
16日 運営委員会
